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   分析②は、単純集計後、項目別に比較検討し、その後分散分析を行った。 
   分析③は、自由記述の解析においては、一文のものや一単語のみの内容も含まれていたが、
学生ごとの回答を一文として処理した。記述内容のカテゴリは、「言語学ベース」と「頻度ベ
ース」があり、出現頻度２語以上のものとした。分析には、SPSS Statistics Ver.20とSPSS 












授業の規模 クラス数 経営学部 人間学部 教育学部 合計（％) 
多人数クラス 4 209 72 0 281(43.5) 
中人数クラス 6 33 127 98 258(39.9) 
少人数クラス 6 24 30 53 107(16.6) 
合 計 16 266 229 151 646(100) 







































項  目 
第１因子 第２因子 第３因子 第４因子 第５因子 
第１：教員の資質：その魅力と授業の方法   
６．教員の教え方が上手である . 841 ．１１７ ．１１６ ．０４２ ．０４１ 
２．教員の話し方がうまい . 811 ．１６５ ．１０４ －．０１３ －．００７ 
14．わかりやすい授業内容である . 773 ．１２４ ．１４９ ．０２４ ．１４５ 
４．社会で役立つ話が聞ける . 676 ．０９４ ．０５５ ．２５６ －．０８１ 
16．教員の人柄に惹かれる . 665 ．１４０ ．１５７ －．０６７ ．３２１ 
５．専門的な知識が身につく . 634 －．０１９ ．２８３ ．１１３ ．０３０ 
３．情報機器の使用が適切である . 625 ．１１１ －．００５ ．３１０ －．０４６ 
23．教員の熱意が感じられる . 611 ．０９１ ．３６０ ．１０８ ．２１５ 
27．この授業は今のままでよい . 576 ．０８４ ．３０１ ．１８５ ．０１２ 
８．自分の能力が高まるのが分かる . 553 ．３２４ ．０３４ ．１３５ ．３０６ 
15．理論と実践が直結している . 468 ．４１２ ．００７ ．０６９ ．０５１ 
17．試験方法が明確である . 464 －．０４３ ．２４１ ．３３８ ．３０９ 
９．授業の振り返りを取り入れている . 463 ．０４０ ．２４１ ．２２２ ．２３２ 
第２：学生がアクティブに行動できる授業形態   
12．自分で発表する機会がある ．１２９ . 790 ．１２９ －．０５１ －．０８４ 
７．グループ学習がある ．０９３ . 763 ．０６１ ．０７１ ．０４９ 
19．学外授業を取り入れている －．１０２ . 611 －．２１６ ．２９９ ．４１０ 
１．対話形式（双方向性）の授業である ．３４８ . 590 －．０６４ －．０４５ ．０２７ 
25．学生相互の評価を入れる ．１９９ . 583 －．０２７ ．２５１ ．２５３ 
26．授業に出席すれば友人と関われる ．０００ . 558 ．２４４ －．０４０ ．０３９ 
11．実践を伴う授業である ．０８７ . 500 ．１３１ －．２２４ ．０８０ 
第３：学習態度に関する希望と心得   
28．途中で抜け出さない ．２１５ ．０５３ . 691 ．１３２ －．０１３ 
13．出・欠席を厳密にとる ．３２５ ．０５７ . 562 ．０１５ ．０３９ 
21．携帯・スマホは使わない ．１１９ ．０６８ . 471 ．１９１ ．１４３ 
29．資格取得の関連科目である ．０１４ ．３０１ . 425 ．０９９ ．３１１ 
第４：快適な学習環境   
22．期末テストに重点を置く ．１２６ －．１３５ ．０３７ . 706 ．２２３ 
18．静かな環境で学べる ．２２５ ．０５１ ．３０６ . 601 ．０３５ 
20．学生数と教室の大きさが適切である ．２４４ ．１１６ ．２４４ . 538 －．１７８ 
第５：学習成果の確認と評価   
30．小テストなどによる学習成果の確認 ．０７６ ．０３９ ．０５８ ．０７７ . 779 
24．総合評価（レポートや受講態度等）をする ．１９３ ．２９２ ．３０９ ．０５２ . 442 
10．平常点で評価する ．３３１ ．２２３ ．２２１ －．１９０ . 406 
     因子寄与率 ５．９６２ ３．４９２ ２．１３９ １．８８６ １．８４６ 
















































項 目 平均値 標準偏差 平方和 自由度 平均平方 Ｆ値 有意確率  
28 3.304 0.882 .350 3 .117 .302 .824  
５ 3.228 0.723 .349 3 .116 .301 .825  
13 3.212 0.813 5.428 3 1.809 4.686 .003 * 
27 3.203 0.817 3.433 3 1.144 2.964 .032 * 
23 3.178 0.798 1.101 3 .367 .950 .416  
４ 3.155 0.776 .873 3 .291 .753 .521  
20 3.102 0.840 1.293 3 .431 1.116 .342  
２ 3.096 0.795 1.349 3 .450 1.164 .323  
14 3.065 0.810 4.127 3 1.376 3.562 .014 * 
６ 3.060 0.808 2.506 3 .835 2.163 .091  
21 3.017 1.010 .216 3 .072 .186 .906  
３ 2.978 0.799 10.818 3 3.606 9.339 .000 * 
17 2.972 0.891 .499 3 .166 .431 .731  
16 2.946 0.851 .306 3 .102 .264 .851  
９ 2.944 0.862 1.373 3 .458 1.185 .315  
24 2.944 0.823 3.112 3 1.037 2.686 .046 * 
10 2.830 0.791 .644 3 .161 .417 .797  
22 2.778 0.904 9.782 3 3.261 8.444 .000 * 
18 2.768 1.000 2.500 3 .833 2.158 .092  
15 2.761 0.915 2.137 3 .534 1.384 .238  
26 2.752 0.955 .937 3 .312 .809 .489  
29 2.734 1.012 7.676 3 2.559 6.626 .000 * 
８ 2.678 0.779 3.247 3 1.082 2.803 .039 * 
25 2.557 0.860 1.382 3 .461 1.193 .312  
１ 2.533 1.020 6.726 3 2.242 5.806 .001 * 
30 2.453 1.020 .392 3 .131 .339 .797  
11 2.421 1.562 3.058 3 .764 1.980 .096  
12 2.409 1.060 5.601 3 1.867 4.835 .002 * 
７ 2.135 1.073 .871 3 .290 .752 .522  
19 1.858 0.986 1.045 3 .348 .902 .440  
誤差   210.066 544 .386   
総和   2260.000 638    
修正総和   335.762 637    




















































































































































































































































































 ６ 歳 児 大 学 生 
 誤り再生者数 平均再生時間 誤り再生者数 平均再生時間 
① 歌と動作の両方が禁止 ５名 30.9秒 ６名 18.9秒 
② 謳ってはいけないが動作はつけられる １名 17.1秒 ０名 15.1秒 
③ 謳ってもよいが動作は禁止 ０名 13.3秒 ０名 14.3秒 
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